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The Relationship of Damaged]Building、vith Topographic
Feature and Vibration Characteristic of Ground
on the]Hachinohe Plateau
―一――From old map mede at Edo period――――
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Abstract
The Far―O打―Sanriku Earthquake ttrith the magnitude 7 5 in JAWI scale,、vhich occurred 21:
19 on December 28, 1994, gave great damage to building of Hachinohe city_  Especially, The
builings buli441lt on Hachinohe plateau、'、ere given a lot of great damage  So,The object of this
to make a new topogrephic map made at Edo period and to clarify the relationship betMreen the
building damage of earthquake and topographic feature of central hachinohe city and vibration
characteristics of ground
′【¢E′ψOr's: the 1994 far―off―sanriku earthquake,ne郡/topographic rnap,rnade at edo period,
building damage of earthquake,topographic feature,vibration charateristics of
ground
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